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Euphrasia tanulmányok. III. 
Euphrasia Schinzii Wetts. (E salisburgensis X E. Rost- 
koviana) egy új bastard a Magas Tátrában.I 
XXIII. táblán 3 fényképpel. 
Irta : GYŐRFFYNÉ szÜl. GRE1SIGER IRMA (Szeged). 
Az eddig közöltem bastardoknál óvakodtam a csak egy 
lelőhelyen és csupán egyetlen példányban gyűjtöttet hybridnek 
minősíteni — ismerve az Euphrasiáknál oly gyakori és sok-
irányú átmeneti alakokat. 
Ezuttal azonban két egymástól annyira különböző faj 
kereszteződéséről van szó, hogy annak bastard volta kétségbe-
vonhatatlan; annyival is inkább, mert magam gyűjtöttem a (Bélai 
mészhavasok) ✓ a v o r i n a közelében levő Gombosi V r c h 
hegynek a Bialka patak felé néző oldalán (cca 1060) és ott, 
helyszínen, nemcsak láttam közvetlén szomszédságában mind-
két élő szülőt, hanem a beporzást végző ide-oda repülő Dip-
tera-t is megfigyelhettem, (Melithreptus scriptus determ. 
Dr. SZI1.ÁDY Zoltán tanár úr, akinek fáradozását itt is hálásan 
köszönöm) ugyanazokat, amelyeket a Tátra déli oldalán a 
L e r s c h V i l l a mellett több nyáron át megfigyeltem, mint az 
E. Rostkoviana legszorgalmasabb látogatóit. Láttam, hogy 
azok az akkor (1936. VII. 31.) javában virító nagyvirágú E. 
Rostkoviánát (1. táblán D) éppen úgy felkeresik, mint a kis-
virágú E. salisburgensist. 
Már az országútról azonnal feltűnt nekem a hegyoldal 
meredek lejtőjén, kb. 2 m magasságban felettem, az itt  törne- 
Az Egyetem Barátai Egyesülete term. tud. szakosztálya 1937. 
április 7.-én tartott 196. szakülésén bemutatva. 
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gesen növő, nyurga keskenylevelű E. salisburgensis (1. táb-
lán A.) közt egy szokatlan nagy v i r á g ú szélesebb- levelű 
példány (1. táblán C). . 
Ott nyomban nagyítóval átvizsgálva, a rajta látható mi-
rigyek rögtön elárulták, hogy  az E. salisburgensis és E. Rost-
koviana ritka bastardjával, az E. Schinzii-vel van dolgunk. 
 E. salisburgensis akad itt is; főképpén az 
útmenti árok szélén (1. tábl B.), de azokon soha  m i i g y 
nincs, levelei nemcsak más alakúak, . de teljesen kopaszok 
míg az E. Schinzii-é különösen az éleken, rövid serteszőrűek. 
R. V. WETTSTEIN 2 két lelőhelyről említ E. Schinzii-t: 
ugyancsak 1-1, de egymástól különböző példányt és pedig>: 
Schweiz, Tessin bei Airolo. 
A herbariumban typicus E. salisburgensis közt feküdt e pél-
dány, gyűjtötték H. et E. ScHINZ (exemplar in Herb. SCHINz).' 
Levélalakja és virágnagysága az E. salisburgensis és E. Róst-
koviana közt áll, a leveleken és csészén levő mirigyszőrök rö-
videk és egyenesek az E. brevipiláéra emlékeztetők — mondja 
R. v. WETTSTEIN. 
Bayern, Kreuth bei Tegernsee (leg. VocKE). 
P. ASCHERSON herbariumában E. Rostkoviana közt talált 
rá R. WETTSTEIN. Ennek virága: „genau die Mitte"; levele in-
kább az E. salisburgensishez áll közel, de a mirigyszőrök tel-
jesen olyanok, mint az E. Rostkovianaé, csak gyérebbek. 
R. WETTSTEIN említi (1. c. p. 282), hogy SCHINz-ék példá-
nyát F. TOWNSEND is látta és észre is vette,  hogy nem a typus, 
mert a növény schedájára ezt írta „Ich halte die Pflanze als 
zu E. Salisburgensis gehörig, aber für eine von mir noch nie 
gesehene Form; die Planze ist drüsig".. 
A Tátrai, Javorina vidékén felfedezett példányomnál: 
a virág nagyságában az E. Rostkoviana-hoz, ellenben a virág 
színében az E. salisburgensis-hez áll közelebb. a levelek és alsó 
bracteák alakja a két szülő közt foglal helyet; a felső bracteák 
fokozatosan az E. salisburgensishez közelednek. A bracteán és 
csészén levő mirigyszőrök rövidebbek, mint az E. Rostkovianáé, 
2 Dr R. v. WETTSTEIN Monographie der Gattung Euphrasia. 
Leipzig 1896 p. 281. 	 . 
3 Dr Hans SCHINZ, a zürichi egyetem nyug. botanices professora. 
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.de hósszábbak, mint az E. brevipilanál így tehát a WETTSTEIN  
említettekét példányé közt állanak.  
Hogy ez a bastard a szülők oly tömeges együttes előfor-
-dulása mellett is — aminőt Javorina mellett láttam — ilyen  
ritka, annak oka nemcsak a két szülő virágnak erősen külön-
böző nagysága és színbeli eltérése által már megszabott és egész  
megjelenésüknek egymástól roppant eltérő adottságukból kö-
vetkező egymás iránti kisebbfokú fogékonyságban rejlik,  
hanem abban is, hogy a kisvirágú Euphrásiáknál WETTSTEIN 
megfigyelései szerint: „réndesen már az anthesis kezdetén 
autogamia áll be, xenogamia az anthesis második stadiumában 
esetleg még léhetséges, de igen rövid ideig, mivel a bibe csúcsa 
hamarosan elhal". (1. c. p. 34). 
~ 
Az Euphrasia Scjiinzii.értékes elemmel bőviti a Tátra, ér- 
.dekességeinek sorát.  
